



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 100.0 51.8 4.7 2.1 1903 20.4 1.7
35 100.0 52.6 2.6 1.8 21.2 20.0 1.8
38 100.0 :. 2.7 1.6 :・ 17.0 1.2
39 100.0 73.5 3.0 1.9 5.3 15.0 1.2
40 100.0 75.3 3.1 i.s 4.4 14.2 1.1
45 100.0 75.9 3.5 1.9 4.4 13.3 1.0
50 100.0 77.9 3.2 2.2 4.4 11.5 1
55 100.0 77.1 5.3 16.9 1
58 100.0 75.2 5.2 18.9 0.7
司法 統 計年 報 ・少年 編 に よ る。
昭和45年以 後 は 、業 過 を除 く。












26 100.0 74.1 7.1 12.5 6.3
30 100.0 74.6 6.5 14.0 1・
35 100.0 78.3 4.7 13.9 3.2
38 100.0 ., 4.0 11.5 2.1
39 100.0 84.0 3.6 10.5 1.9
40 100.0 ., 3.7 10.2 1.8
45 100.0 資 料 な し
50 100.0 ., .. 10.1 1.2
55 100.0 ? (5.7)(io.g)?
58 100.0 ? (6.3)(12.1)?
注1犯 罪 統 計書(昭 和 ○ ○年 の 犯 罪)に よる
2昭 和55年及び58年は 、母 な し、 父な しの統 計 で








































































































































































































































































































































































































































































































































注1.『 国勢 調査 報 告 書』 よ り作成
2.35年 ・40年に お い ては 、全子 供 の 値 を出 し、
15～19歳の全 子 供 の両 方 の 資料 が あ る45年にお
い て調 整 した値 で あ る。
50年・55年は15～19歳の子 供 の もの であ る。3
?????????????????
























































































































































昭和 両親あり 父のみ 母のみ
35 (0.96)(1.92)(1.12)
40 (0.995)(1.g1)(0.90>
45 一 一 一
50 1・ ・ 2.50 1.09
55 一 <2.61> <1.08>
表3-3昭和27年・名古屋家庭裁判所における調査












非行発生指数 0.87 2.03 1.69
(「両親あり」の非行発生率)一 繍 、おける,両親あり、の占める率
2.()内 は 、推 計値 で あ る。
3.「両 親 あ り」は 、 継 ・養 を含む
4.(表3-2)にお い て は 、「両 親 な し」は考 慮 され てい な い。
ま た 、55年にお い ては 、(表1-2)にお いて 「両 親 な し」を1,0%として計 算 した。
5.(表3-3)は、非 行群(保 護処 分 を受 け た少年)、 一般 群(小 ・中 ・高 生)を サ ンプ ル と
して い る。
《注 》
1.非 行 発生 指数 は(表1-1),(1-2)及び(表2)をも とに して計 算 した もの で あ る。
〈例 〉















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和 総 人 数(%) 富 裕 普 通 貧 困 要扶助
30 116,976(100.0)o.s .; 59.5 ..
35 141,523(100.0).8 34.9 58.3 6.0
38 165,332(100.0)i o 40.1 54.6 4.3
39 152,492(100.0)2.5 66.1 27.9 3.5
40 155,422(100.0)2.4 69.1 25.1 3.4
45 115,274(100.0)2 7 76.0 18.4 2.9
50 118,024(100.0)2 9 82.8 11.5 2.8
55 174,249(100.0)2 7 83。9 10.1 3.3
58 zoo,soi(ioo.o>2.1 84,2 9.9 3.8
注1,司 法 統 計年 報 ・少年 編 に よ る
2.生 活 程 度 の認 定 は 、お お むね 次 の基 準 に 従 って い る。
富 裕:豊 か な余 裕 の あ る生 活 を して い る もの 。
(









昭和 総 数 人(%) 極豊 ・上 流 中 流 下 流 極 貧
26 133,656(100.0).9 28.1 .11 ii.o
30 96,396(100.0).8 31.9 57.7 .,
35 147,754(100.0)0.9 38.6 55.3 5.1
38 174,197(100.0)1 2 47.2 48.2 3.4
39 190,319(100.0)1.2 51.0 45.0 2:8
40 190,783(100.0)1.4 54.8 41.2 2.6























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1);よ灘 著「磁 讒 趨 蠧 噌.34年、,75、4。年P73よ,
(3)黶能讐 驚 鬻 一斉緬 総゜黼 計髀 齢別推計人 」゜
iiil灘1縅難 轍 飜:ll
は 下 記の とお りで あ る。
(5)14～19歳の 被保 護 人 員率(非 行 群)














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(司法統 計年 報 ・少年 編 よ り作 成
昭 和38年以 前 は 「上 流 ・中流 ・下 流 ・極 貧 」で分 類
され て い る。
業 務 上(重)過失 致 死 傷 は除 い て あ る。
注1
2
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